










Some Investigation into Injuries High School Students Suffer during 
the Sports Activities in Hokkaido 〔I〕
一一一 The Results of a Questionnaire －一一
Last year I made a report of investigation of injuries junior high-school students suffer 
during school hours in Hokkaido 
This year I try to make some investigation into those of high school students, bas巴d
on information through quest10nna1re 
This is to report a general trend of the students' physical strength, awareness of health, 
























内男子1年生 192名，2年生 255名，3年生 236名




































にかき あ来出以人 あ ズ





























“少々 無理がきく” 322名47.1%と行動能力面に高く，次いで“病気にかかりにくい” 38.6% 
となっていた。女子では，男子とは逆で，“病気にかかりにくい” 197名53.2%“少々無理がき







































ω｜（単位I%) 吋単位 %） 図男子
図女子





毎日 週2-3日 週1日 していない 。








れる。 一方 “全くした事がない”については， 30 






































男 子 ｜ 女子
1 Iサ ッカー 34. l I 1 Iパレーポール 37 .6 
2 Iパスケットボール 30.6 I 2 Iパスケットポール 31.6 
3 野球 26.8 3 パトミントン 23.2 
4 スキー 17. 7 4 テニス 22 .4 
5 パレーボール 16. 7 5 スキ 17 .0 
6 テニス 9.0 6 水泳 12 I 
7 卓球 6.1 7 卓球 9 .2
8 ノfトミ ントン 5.8 8 サ γカー 8.6 
9 水 車 5.1 9陸上 6.2 





男 子 女 子
l 野 球 39.2 I パレーポール 48.3 
2 サッカー 36.9 2 サッカー 39 .5 
3 H スケットボール 28.2 3 野球 30 .0 
4 パレーポール 14.2 4 パスケットポール 27 .8 


















~ 子 』； r-
1 I足部（足首， 42.3 I 手部 55.3 
足指，足錘）
z I手部 （手首， 40. 7 2 ）ょ：部 43.5 
手指，手掌）
3 I膝 部 5. 7 3 服部 6.3 
これら，怪我をした事があると答えた，それぞれの部位については，男子では15部位，女子
では12部位が述べられていたが，上位3部位についてみると，（表3）男子では，1位に足部，
（足指，足首，足牒等） 191名42.3%, 2位に手部 （手指，手首，手掌等） 184名40.7%, 3位
が膝部（捻挫，靭帯損傷等々） 26名5.7%，ついで，脚部（肉ばなれ， 打撲，切傷，擦過傷等々），
顔面（鼻，目，口，耳等々 ），肘， 肩……の順となっていた。女子では，1位が手部141名55.3%, 
2位が足部111名43.5%, 3位が膝16名6.3%と，部位でみると，男女全く同じであった。つい
で，顔面，肩，脚部，腕の順で，顔面と脚部の怪我の多い事が知られる。特に顔面への怪我は，
















男 子 女 子
1 捻 控 35.8 l 捻 挫 39.6
2 っき指 25.0 2 っき指羽田1
3 打 撲 17.7 3 骨 折 12.9 
4 骨 折 14.8 4 打 主業 7.5 




















ついで“疲れ” 14.1%，“調子にのりすぎ” 7.5%“フザケ” 7.0%の順となり，女子では，“一
生懸命していた時” 141名5.3%，“接鏑” 94名36.8%，“注意力が欠けた時” 71名27.8%，“気































































ついている。因に， 0時前の就寝は， 21: 00時
台は少なく，男子2.3%，女子 1% , 22 : 00時









21 . 00 
9 : 00 
図14 就寝時刻と起床時刻
0 0 （ ）内は女子を示す






























図15 快調及び疲労を覚える時間帯 図16 怪我をした事のある者の快調・疲労の時間帯
下子男主一い時間帯｜ l ｜円%）＇ 30 （単位：%） 調子よい時間帯 疲労を感じる時間帯25 男←－－－ 男・一一‘40ト
女←＂＂；＇ 女金一・・6
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男 子 女 子
I スナック菓子 28.2 I チョトレート
2 ポテトチ γブス 27 .0 2 スナック菓子
3 和，洋菓子 20 I 3 果物
4 チョコレート 18.3 4 ポテトチップス
5 パン類 18.2 5 和1 洋菓r
6 ラーメン，そば類 15 .2 6 パン額
7 果物 10.0 7 プリン類，ゼリ ー類
8 牛乳，ジュース類 7 .9 8 ジュース．ヨーグル卜，牛乳類
9 せんべい額 6. 7 9 駄菓子 （飴など）















































ベスト 5 （複数回答） 単位%
男 子 fr: 子
1 ラーメ／類 50.0 l ラーメン頒 35. 7 
2 カレー類 22、6 2 御飯弁当額 16.6 
3 カップヌー ドル 19.2 3 カップヌードル 16 .1
4 カッ プラーメン 18. 7 4 カレー類 15.5 







表8 健康によいこととして実行していること 表9 健康に悪いと思いながらしていること
ベスト 5 （複数回答） 単位% ワー ス ト5 （複数回答） 単位%
男 r- 女 千二 男 '[- 女 子
I 運動 57 .8 I 運動 57 .5 I I不摂牛 50.2 I ィ、長井 : 54.2 
（件抽！ジョギング，トレ ニーング｝ （件掠ジョギぶグ。トレーニノグ） 液量かI.,順法荷量削繍』 内主動 l.事臆坊司繍1応酬
2 食事 32.1 2食事 47. I 2 ：威不足 25.6 2 食 事 : 24.8 
3 時限 24.8 3 時限 19 .8 3 肉食の取りすぎ 18.0 Iiきt串L片寄り，イノスタント剣
4 甲i匝早起き生活リズム 13.3 4 j中寝早起き生活リズム 14. 7 4 通動司、足 14. 7 3 間食の取りすぎ 。248 
5 I刊 件 8.8 5 摂 生 7 .9 5 食事 14.3 4 寝不足 : 24 .4 
11:'lf~. ofき憎ペインスタノ ト剣 5 運動不足 : 18.2 
これでみると，“健康にょいと思って実行している事”は，男女共に同じ項目で，同じ順位
















の問題があるのか，遊びがそうさせるのか， 色々 な問題がありそうである。 3位は， 男女共に
“間食のとりすぎ”“運動不足”は男子で4位に，女子は5位にあげられ，“良い事”で実行し
ている事とは対称的な項目とみる事が出来る。更に，“食事に関する事” （好き嫌い， 片寄った
食事，イ ンスタント，レトルト食品の食べ過ぎ等 ）々 は男子は5位に， 女子は2位にあげられ


























































































①すこぶる健康 ②やや健康 ③健康 ④やや不健康 ⑤病気中 l 仁二コ
2. あなたの健康についての基準は何ですか。下記より二つ選んで下さい。その他と答えた人は簡単に記入下さい。









①怖がよい ②運動能力がある ③体力テストの成績がよい ④運動能力テストがよい 4一仁二コ仁二コ
⑤少々無理がきく ⑥病気にかかりにくい ⑦寒暑に強い ⑧その他 4ー ⑧その他
5.あなたの現在の体力で、将来も十分だと恩います均、。 （一つ選んで下さい）
① 十分だと思う ②不十分 ③ もう少し体力をつけたい 5 仁二コ
6.あなたは、現在定期的に運動を行ってますか。 （一つ選んで下さい）
①毎日酬をしている ②週2～3日している ③ 週l日程度している ④ほとんどしていない 6 亡 二コ
l日にどれ位の時間運動をしてますか。
① 30分②30分～1時間位③ 1時間～1時間半位④ 2時間以上 ト 時間仁コ
7.あなたは今までに、運動の部活（課外クラブ）体験をしましたか、（除く必修特活） 一つ選んで下さい。
① 中学時代迄した ②高校途中迄した ③現在もしている ④全くした事がない 7一仁 二 コ
8.あなたは、スポー ツ（運動全般を含んで）が好きですか。
①大いに好き ②好きな方 ③嫌いな方 ④ どちらでもない 8一亡二コ
9.あなたは、行うとしたら、又観戦するとしたらどんなスポーツが好きですか。
①自分で行うとしたら（二種目迄記入下さい） 9 叫 ｜｜ ｜ 
② TVも含めて観戦するとしたら（ II ) 9一倒 I I I 
10.あなたは、今迄、スポーツや運動中（体育の授業中も含めて）にケガをした事がありますか。
①ある ②ない ③わからない























①よくする ③時々する ③しなL、 ④気にこ
17. あなたには、何でも話し合える親友が居ます均、。
①居る ②居ない ③どちらとも云えない 17－亡二コ
18.あなたは食べ物に好き嫌いがありますか
①ある ②少しある ③ない 18仁二コ
①及び②と答えた人にーどんな食べ物ですか（2つ迄記入下さい） 18ー①、 CZ
19.あなたは、毎日朝食を食べてますか
①毎日食べている ②週2～3回は食べない ③ほとんど食べない 19一仁二コ
20.間食（おやつ類）を食べてますか







①薄着の方 ②厚着の方 ③どちらとも云えば薄着の方 24仁二コ
25.あなたは今、自分の健康について、何かいい事をしてますか、又、悪いと思っている事はどんな事ですか色々あるでしょうが、
それぞれ2つづっ書いて下さい。
／善いと思ってしている事
25 く
＼悪いと思ってしている事
お疲れ様でした。大変ありがとうございました。 以上
